
























Los  consumidores que opten por este mecanismo, deberán presentar una  solicitud dirigida a  la 
Junta  Arbitral  de  Consumo,  en  mesa  de  partes  del  Indecopi,  adjuntando  copia  de  su  DNI, 
constancia  de  convenio  arbitral;  comprobante  de  pago  o  contrato  que  acredite  relación  de 





acepten,  mediante  un  acuerdo,  someterse  a  la  Junta  Arbitral  del  Indecopi  como  forma  de 
solucionar el conflicto suscitado entre ambas partes. 
 
Los  ciudadanos  que  requieran  mayor  información  sobre  el  Arbitraje  de  Consumo,  pueden 
comunicarse con la Junta Arbitral de Consumo Piloto, ubicada en Calle De la Prosa 104, San Borja, 
al  teléfono  224‐7800  anexos  3953  y  3954.  También  pueden  escribir  un  correo  electrónico  a: 
arbitrajedeconsumo@indecopi.gob.pe.   
 
























A  la  fecha,  17  empresas  peruanas,  de  distintos  rubros  económicos,  se  han  adherido  a  este 
moderno mecanismo de solución de conflictos. 
 
Estas  empresas  son:  Corporación  Inmobiliaria  Sudamericana  S.A.C  (Cissac),  ZS  Motor´s  S.A.C, 
Cayman  S.A.C,  Asociación  Peruano  Japonesa  (APJ),  Binda  Ingenieros  S.A,  Inmobiliaria  Daniela 
S.A.C,  Binda  Constructora  S.A.C,  Binda  y  Asociados  S.A.C,  Desarrolladora  Valeria  S.A.C  y  Vive 
Constructora e Inmobiliaria S.A.C. 
 
Asimismo,  la  Asociación  de  Pequeños  Empresarios  de  Lima  (Apelima),  Olva  Courier  S.A.C, 
Empresas  Comerciales  S.A  (Bata),  Ideas  Aplicadas  S.A.  (Ilaria),  Bruno  Dancourt  Llagun  y  R &  R 
Ingeniería y Servicios S.R.L. y Ecofraga S.A.C. 
 
Cada  una  de  las  empresas  adheridas  recibió  su  respectivo  certificado  de  licencia  de  uso  del 




mayor  fidelización de  consumo,  ya que  tendrán  la  garantía de que  la  empresa  se  esfuerza por 
ofrecer un mejor servicio o producto frente a sus competidores. 
 
Lima, 09 de setiembre de 2016 
 
